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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ayala G. 2006 : Saint-Jean-le-Vieux (Ain, Rhône-Alpes) Au Mollard, la Vigne Orset (tranche 2),
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les résultats du diagnostic archéologique mené sur le site Au Mollard, la Vigne Orset, à
Saint-Jean-le-Vieux, sont positifs. Les traces d’occupation qui ont été décelées, parmi
lesquelles  plusieurs  restent  non  datées,  faute  d’éléments  probants  dans  leur
remplissage, recouvrent deux périodes chronologiques très distantes dans le temps.
2 Il  s’agit  tout  d’abord  d’une  occupation  gallo-romaine,  matérialisée  par  plusieurs
épandages de céramiques et de tuiles, datant de la première moitié du Ier s. av. J.-C.
3 Quatre structures fossoyées ont livré un mobilier céramique et des éléments lithiques
remontant à  la  période néolithique (Néolithique moyen II).  Dans cet  ensemble,  une
structure circulaire évoque un dispositif funéraire. Cependant, l’arasement provoqué
par les labours risque d’avoir compromis la compréhension ce dispositif.
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